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на основе бюджетов проектов. Бюджеты проектов ин-
новационного развития ВУЗа составляются на основе 
консолидированного бюджета.
Предложенная система бюджетов позволяет по-
строить эффективную систему внутрифирменного 
контроля и корректировки стратегического вектора 
развития ВУЗа.
Совместное применение методик бюджетирова-
ния и многопроектного управления является гибким 
инструментом управления ВУЗом и позволит постро-
ить модель интеграции бюджетного планирования, 
стратегических целей ВУЗа с информацией о текущем 
финансовом состоянии.
5. Выводы
1. Обоснована целесообразность использования 
матричной структуры в системе управления ВУЗом.
2. В качестве способа решения проблемы нару-
шения принципа единоначалия при использовании 
матричной структуры предложено внедрение систе-
мы бюджетирования, адаптированной под специфику 
ВУЗа.
3. Бюджетирование должно носить комплексный 
характер, то есть охватывать все управленческие 
функции и реализовываться в корпоративной инфор-
мационной системе ВУЗа.
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The goals and values of the participants and 
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er have been analysed. The goal of region educ-
ational cluster have been detected
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Вступ
Сьогоднішній стан конкуренції на освітньому 
ринці України характеризується ситуацією, коли 
в якості конкурентів виступають не окремі вищі 
навчальні заклади, а регіони у цілому. Тобто про-
блемою є загострення конкуренції між освітніми 
закладами окремих регіонів. Таке становище об-
умовлене демографічною кризою, яка, в свою чергу, 
у поєднанні із діючими умовами вступу призвела 
до підвищення рівня мобільності абітурієнтів. З 
одного боку, саме таким повинен бути освітній ринок 
для споживача – абітурієнта; з іншого – відсутність 
попиту на послуги окремих вищих навчальних за-
кладів призведе до їх природного зникнення. Існує 
ще один аспект поставленої проблеми, пов’язаний 
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із регіональним ринком праці, який поповнюють 
випускники саме регіональних навчальних закла-
дів, виходячи з оцінок його потреб як з кількісної, 
так і з якісної точок зору. Отже, наслідком відтоку 
абітурієнтів віддалених регіонів до столичних ВНЗ 
може призвести до появи кадрової проблеми у від-
повідних регіонах, що протиречить стратегічній цілі 
будь-якого регіону щодо формування потужного 
кадрового потенціалу.
Аналіз досліджень і публікацій, в яких вирішувалася 
дана проблема іншими вченими
Головний напрям забезпечення провідної позиції 
серед конкурентів, у тому числі й в сфері освіти, по-
лягає у впровадженні інноваційного шляху розвит-
ку. Для ВНЗ у відповідності до їх функцій діяльності 
доцільно перш за все впроваджувати інновації у на-
вчальній та науковій компонентах, тобто орієнтува-
тися на якість науково-освітньої діяльності [1].
Також існують підходи вирішення проблеми кон-
куренції ВНЗ завдяки підвищенню рівня взаємодії 
освітнього ринку та ринку праці [2,3]. У цьому ви-
падку кожний випускник ВНЗ гарантовано працев-
лаштовується на підприємствах регіону.
Державне регулювання ринку освітніх послуг 
спрямоване на скорочення кількості ВНЗ шляхом 
їх злиття. Наприклад, саме таким чином створено 
Криворізький національний університет, який у від-
повідності до постанови Кабінету Міністрів України 
№280 від 21 березня 2011 року та наказів Міністер-
ства освіти і науки, молоді та спорту України № 501 
від 14 червня 2011 року, №764 від 07 липня 2011 року 
[4] поєднав Криворізький технічний університет, 
Криворізький державний педагогічний університет, 
Криворізький економічний інститут Київського на-
ціонального економічного університету ім. Вадима 
Гетьмана, Криворізький металургійний факультет 
Національної металургійної академії України та 
державні підприємства: Науково-дослідний гірни-
чо-рудний інститут і Науково-дослідний інститут 
безпеки праці та екології в гірничорудній і металур-
гійній промисловості.
Поряд з позитивної практикою державного регу-
лювання ринку освітніх послуг шляхом об’єднання 
ВНЗ існує і негативний досвід, наприклад, у Сумсь-
кій області [5].
Альтернативою злиття ВНЗ є кластерна модель 
розвитку, яку визнано пріоритетною на державному 
рівні під час обговорення «Стратегії інноваційного 
розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глоба-
лізаційних викликів» [6].
Виділення раніше не вирішених частин загальної 
проблеми, якій присвячено дану статтю
Незважаючи на доволі тривалий десятирічний 
термін впровадження моделей кластерного розвитку, 
в Україні він так і не набув широкого розповсюд-
ження, зокрема у сфері освіти. Однією з проблем є 
відсутність узгодженості цілей суб’єктів освітнього 
кластеру.
Формулювання цілі статті
Ціллю даного дослідження є визначення цілі ре-
гіонального освітнього кластеру на основі аналізу 
цінностей його суб’єктів.
Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів
Окреслимо коло потенційний суб’єктів регіо-
нального освітнього кластеру: університети, які ма-
ють статус дослідницького; ВНЗ ІІІ-IV рівня акре-
дитації; ВНЗ І-IІ рівня акредитації; загальноосвітні 
заклади; підприємства; освітні установи.
Слід відзначити, що відмітною ознакою організа-
ції діяльності кластеру є реалізація інноваційної ді-
яльності завдяки інтеграції знань для забезпечення 
конкурентоспроможності усіх його учасників, фор-
мування інформаційно-комунікаційних мереж [7].
Необхідно розрізняти функції, цілі та цінності 
суб’єктів кластеру.
Визначимо функції суб’єктів регіонального освіт-
нього кластеру (табл. 1).
Таблиця 1
Основні функції потенційних суб’єктів регіонального 
освітнього кластеру
Суб’єкт кластеру Функція суб’єкту кластеру
Дослідницькі університети Підготовка кадрів вищої 
кваліфікації (магістр, кандидат, 
доктор наук)
ВНЗ регоіну ІІІ-IV рівня 
акредитації
Підготовка бакалаврів







Підприємства регіону Забезпечення виробничою 
практикою
Освітні установи Підтримка виховної складової 
освіти
Дієвість та ефективність утворюваного регіональ-
ного освітнього кластеру доцільно вимірювати через 
показники цінності для основного споживача освіт-
ніх послуг – особи, яка навчається: забезпечення 
якості вищої освіти; задоволення потреб на ринці 
праці регіону; реалізація освіти через усе життя; 
формування особистості, яка досягла рівня саморе-
алізації.
Основні цілі та отримувані цінності суб’єктів у 
межах регіонального освітнього кластеру відрізня-
ються від їх функцій та цінностей особи, що навча-
ється.
Так, для ВНЗ головною метою є забезпечення 
власної конкурентоспроможності на регіонально-
му рівні, тобто набуття статусу гідного конкурен-
та вищим навчальним закладам інших регіонів. 
Досягнення такої цілі доцільно вимірювати перш 
за все через кількість абітурієнтів, які вибрали 
регіональний освітній кластер для здобуття вищої 
освіти.
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Метою участі підприємств регіону у процесах 
кластеризації є також забезпечення власної кон-
курентоспроможності у відповідній галузі завдяки 
впровадженню наукового обґрунтованих інновацій 
та формуванню якісного кадрового складу, який від-
повідає потребам саме цих підприємств. Тобто під-
приємства регіону як суб’єкти кластеру отримують 
можливість замовляти дослідження власних акту-
альних проблем діяльності та своєчасно отримувати 
науково обґрунтовані рекомендації. Також активна 
участь у формуванні варіативної частини підготовки 
фахівців різних спеціальностей, які відображують 
потреби безпосередньо підприємства та особливості 
господарювання у регіоні, дозволять підприємствам 
отримувати фахівців, які не потребують перепідго-
товки, а готові до реалізації сучасних завдань інно-
ваційного розвитку. Досягнення визначених цілей 
доцільно вимірювати показниками: долі вирішених 
проблем, кількості впроваджених інновацій, якості 
кадрового складу.
На сьогодні проблеми конкурентоспроможності 
загальноосвітніх навчальних закладів не існує, але 
питанням престижу є якість загальноосвітньої осві-
ти та її відповідність вхідним вимогам вищої освіти. 
Таким чином, метою участі у кластері загальноос-
вітніх закладів та освітніх установ є забезпечення 
якості базової середньої освіти завдяки узгодженому 
формуванню компетентностей, без яких у подальшо-
му неможливий розвиток та самореалізація окремої 
особи у суспільстві.
До вимірюваних показників досягнення цілей 
визначених суб’єктів кластеру слід віднести долю 
випускників, які вступили до ВНЗ, кількість вихо-
ванців, які досягли значних успіхів у громадській, 
суспільній і т.ін. діяльності.
Висновки
В результаті проведеного дослідження встанов-
лено, що процес кластерізації регіонального освіт-
нього простору є одним з перспективних напрямів 
забезпечення конкурентоспроможності освітніх за-
кладів регіону, що цілком відповідає їх цілям та 
цілям підприємств даного регіону на шляху інно-
ваційного розвитку.
Перспективи подальших наукових досліджень у 
даному напряму
Кластери створюються за рішенням уряду та 
місцевих органів самоврядування. Дослідження 
законодавчого та управлінського аспектів цього 
питання є перспективним напрямом подальших до-
сліджень.
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